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Thursday, November 2, 1972 
A complete "WINE LIST" is available from the Wine Steward 
Capocollo di Monte Mario 
Home Made Cheese Fritters 
Salame di Milano 
Stuffed Tomatoes with Rice 
Roast Green Pepper with Anchovies 
Tuna Fish and White Beans Salad 
Stracciatella alia Romana Raviolini in Brodo 
Baked Home Made Lasagne "Gastronomica" 
Fresh Grouper Saute in Capri Wine Sauce 
Steamed Potatoes 
Tenderloin of Beef a Ia "Pizzaiola" 
Aromatic Young Capon "Devil" 
Mashed Carrots Saute' Artichokes 
New Brown Potatoes 
Fantasie salad 
Provolone Bel Paese Gorgonzola 
Torta Sacripantina 
Cassata Siciliana Italian Fine Pastries 
Basket of Fresh Fruits in Season 
Coffee 
Agent for Flagship Cruises Ltd . Operator 
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